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Demográfia / Demography  







A tényleges népességnövekedés értéke az 1901-1910 közötti periódusban (1=100%) 
Total population growth between 1901-1910 (1=100%) 
 
 
Törvénytelen születések aránya az 1901-1910 közötti periódusra (%) 






A születési arányszám az 1901-1910 közötti periódusra évi átlagban (0,05 =5%) 
Birth rate between 1901 and 1910 (yearly average, 0.05=5%) 
 
 
A halálozási arányszám az 1901-1910 közötti periódusra évi átlagban (0,05 =5%) 













Természetes szaporulat az 1901-1910 közötti periódusra, éves átlagban (0,05=5%) 
Net reproduction rate between 1901 and 1910 (yearly average, 0.05=5%) 
 
Migrációs ráta az 1901-1910 közötti periódusra, éves átlagban (0,05=5%) 













A születéshez mért csecsemőhalandóság aránya az 1901-1910 közötti periódusra, éves átlagban (0,05=5%) 
Infant mortality rate (measured to births) between 1901 and 1910 (yearly average, 0.05=5%) 
 
Orvos kezelte holtak száma az összes halottból az 1901-1910 közötti periódusra (%) 













Kanyaró, vörheny és szamárköhögés az összes halálesetből az 1901-1910 közötti periódusban (%) 
Pertussis, scarlet fever and measles from all deaths in 1901-1910 (%) 
 
A tbc-ben elhunytak aránya az összes halottból 1901-1910 között éves átlagban (%) 













Egy lakosra jutó terület (kat. hold. 1910) - népsűrűség 
Area per capita (kat. hold., 1910) - population density 
 















Népességnövekedés: 1890-es lakosságszám / 1869-es lakosságszám 
Population increase: population in 1890 divided by population in1869 
 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A kőházak aránya az összesből (%, 1910) / The proportion of houses built of stone from the total (%, 1910) 
 
 
A kő alapú vályogházak aránya az összesből (%, 1910)   















A faházak aránya az összesből (%, 1910) / The proportion of houses built of wood from the total (%, 1910) 
 
 
A szegénység jele: vályogházak aránya a kőalapú vályogházakhoz mérve, 1910  














A 6 év alatti lakosság aránya (%, 1910) / The proportion of population under 6 years (%, 1910) 
 
 
A 60 év feletti lakosság aránya (%, 1910) 














A 6 év alattiak a 60 év felettiekhez képest (1910) 
The proportion of population under 6 years measured to population above 60 yrs (1910) 
 
 















Egy házra jutó lélekszám (családméret), 1910    /      Family size: persons/house, 1910 
 
 



























A magyarul beszélni tudó lakosság aránya, 1910 (%) 
The share of population able to speak Hungarian (1910, %) 
 
 
A magát magyar anyanyelvűnek tekintő lakosság aránya, 1910 (%) 













A szerb lakosság aránya, 1910 (%)    /    The share of Serbian ethnicity in Croatia, 1910 (%) 
 
 














Az ortodox lakosság aránya, 1910 (%)   /   The proportion of Orthodox people in Croatia, 1910 (%) 
 
 

























Egy gazdaság átlagos mérete (kat. hold), 1895    /     Avarage size of estates in hold (1895) 
 















A szántó aránya (%), 1895   /   The share of arable land (1895, %) (territorial division of 1910) 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A nagyipari üzemek száma, 1910    /     The number of industrial firms, 1910 
 
 





A mezőgazdasági keresők aránya a lakosságból, 1910 (1=100%) 
The proportion of agrarian earners from the population (1=100%, 1910) 
 
 
Az ipari keresők aránya a lakosságból, 1910 (1=100%) 






A tercier szektor keresőinek aránya a lakosságból, 1910 (1=100%) 
The proportion of earners in tertiary from the total population (1=100%, 1910) 
 
 
Háziipari kereső az összes ipari keresőből, 1910 (1 = 100%) 






Segéderő aránya az összes ipari keresőből, 1910 (1=100%) 
Proportion of industrial assistant/unskilled workforce from total employed in industry (1910, 1=100%) 
 
A segéderő nélküli üzemek aránya az összesből, 1910 (1=100%) 














Egy segéddel dolgozó iparvállalatok aránya, 1910 (1=100%) 
Proportion of firms with one assistant (1910, 1=100%) 
 
Két segéddel dolgozó iparvállalatok aránya, 1910 (1=100%) 












3-5 segéddel dolgozó iparvállalatok aránya, 1910 (1=100%) 
Proportion of firms with 3-5 employees (1910, 1=100%) 
 





















































































































































































































































































































































Vasipari munkások száma (1910) / Workers employed in iron and steel industry (1910) 
 
 

















Faipari dolgozók száma (1910)  
Workers employed in wood industry (1910)  
 
A gép- és hajógyártás munkásai (1910) 


















Bőripari dolgozók száma (1910) 
Workers employed in leather industry (1910) 
 
 
Textilipari dolgozók száma (1910) 















Élelmiszeripari dolgozók száma (1910) 
Workers employed in food processing (1910) 
 
Építőipari dolgozók száma (1910) 












Szállodaipari dolgozók száma (1910)     /     Workers employed in catering (1910) 
 
 
20 fő feletti segéderőt foglalkoztató üzemek aránya járásonként (1 =100 %) 
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